



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka dapat diuraikan 
kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
A. Kesimpulan 
1. Sebagian besar responden berusia dewasa akhir (36-45 Tahun) (78,1%), 
pekerjaan swasta (67,7%), berpendidikan SMA/Sederajat (65,6%). 
2. Sebagian besar pengetahuan keluarga tentang pencegahan penularan virus 




1. Bagi Institusi Pendidikan  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 
referensi ilmiah dan ilmu terkait  tentang pencegahan penularan Covid-
19 dan sebagai acuan kebijakan institusi dalam penerapan protokol 
kesehatan. 
2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan  
a. Diharapkan petugas kesehatan yang bekerja di institusi pelayanan 
kesehatan agar dapat mengedukasi keluarga tentang protokol kesehatan 
pencegahan penularan virus corona. 
b. Diharapkan petugas kesehatan yang bekerja di institusi pelayanan 
kesehatan agar dapat mengedukasi keluarga tentang pentingnya 
penggunaan masker bagi pencegahan penularan Covid-19.  
 
 
c. Diharapkan pula petugas kesehatan dapat menjelaskan pada keluarga 
tentang waktu penggunaan masker serta dampak yang akan terjadi jika 
tidak menggunakan masker pada masa pandemi ini. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini 
dengan metode eksperimen yang berfokus untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penularan Covid-19. 
 
